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Los verdaderos agitadores | 
de^  pueblos 
Decía Cánovas del Cas-
tillo, que todo el derecho 
español no se había he-
cho más que para favore-
cer a los ricos. 
Aquel hombre a quien 
se llamó el «monstruo» 
fué uno de los de su época 
que más leyeron; era una 
pasión en él. 
Antes de dedicarse de 
lleno a la política estudió 
cuantos códigos, leyes, 
disposiciones y tratados 
de derecho se habían dado 
en España y llegó a la 
conclusión de que todo 
aquello que representaba 
a la Justicia iba en contra 
del pobre y favorecía al 
novas del Castillo, y elj 
pueblo, que no sabía de 
diferenciaciones en mate- j 
ría de forma de gobierno | 
pero que veía las dos cas-
tas (dominadores, los ca' 
ciques, y dominados, la 
que él pertenecía); el pue-
blo, suspiró tranquiLo ese 
día pues en su intuición 
comprendió que empezaba 
una era nueva en donde la 
justicia fuera Justicia y la 
ley fuera ley. 
Los «mandones» al uso, 
acorralados al principio 
dieron pronto señales de 
vida y se presentaron a 
defender lo suyo ponién-
dose enfrente de la nueva 
luz de la República. De 
poco sirven todas las me 
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en sus diferentes tipos 8 y 10 H . P. cuatro cilindros, 14 y 18 
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Valcaliente, número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
Después del acío poíííico 
Diálogo entre concurrentes 
Emilio y Carmelo Son dos bue- monio exclusivo de las clases pfu-
nos amigos que dé sus lejanas resi-!dientes... 
dencias vinieron a la capital para i Emilio.—De acuerdo. Vilatela ha 
asistir al acto político organizado | estado íeliz, Tanto, que el ministró 
Son los Que Cuando 3e contrato o reintegro del coste de la 
I i / 
han visto acorralados han;0 . ~ ,. . 
t i l señor diner explicó su voto 
rico. 
Esto dicho por el hom- f 
bre que restauró a losijoras socia,es del nuevo 
Borbones no necesita nin-¡ré^men' 1Ienas ^ verda^ 
guna glosa ni comentario; dero es?írítu ^ualatorio, 
nuestros enemigos Verán iimPre^nadas del hondo 
sentido humanitario de 
, que antes carecían: vienen 
que combatimos con ar-j 
a rebotar en la ceguera e 
intransigencia de los que 
antes mandaban a su 
han servido 
sin necesidad de echar 
mano a opiniones de iluS' 
tres hombres de izquierda. j 
Pero si el político de l a l ^ 0 ' 
restauración sabía la des- P?. Poco 
igualdad que había en el todavía-pero servirán-lo 
derecho español hizo muy sembrado en Sociedades y 
poco para enmendar el Centros Políticos y obre^ 
desnivel dé la balanza, alÍros Por Ios Amados 
contrariojle debemos tam . ^ 0 ^ de Pablos por 
bién además de ser el res>sos enemigos de la Repú-
taurador, el arraigamiento |blica5 si antes hecha la 
del caciquismo que puede hecha la tramPa' ™ ï 
aceptado y firmado bases 
del trabajo para luego co-
mo hombres sin honor no 
reconocer su firma. 
Son los que se atreven 
a despedir al obrero, al 
arrendatario, al mediero, 
aunque se queden sin pan, 
por defender ideas que van 
en contra de los ¿níereses 
del amo, del «señorito». 
Son los que con toda 
la doctrina de Cristo no 
dejarían vivir ni al mismo 
Dios, si éste pudiera po-
nerse frente a ellos. 
Estos son hoy los ver-
daderos agitadores de 
pueb/os, herencia y super 
vivientes de Cánovas y su 
restauración. 
JESÚS G R A C I A 
en el sentido de entender que el 
contrato no exime a «Guadalaviar» 
de hacer esa red, y como este esta-
do plantea un asunto de derecho, 
propone pase a informe de los abo-
gados asesores. 
El señor Bayona se opuso a ello 
porque además de estar convenci-
do debe ser el Ayuntamiento quien 
realice esa obra, el voto del señor 
Giner va recogido en el informe de 
Fomento, que dice que dicha So-
.ciedad reintegrará al Municipio el 
coste de la obra si tuese ella quien 
debió realizarla. 
Se promueve un debate en el que 
intervinieron los señores Arredon-
do, Marín, Alonso, Rivera, Giner y 
Bayona. 
Este último consideró como voto 
de censura unas palabras de los vo-
cales de Fomento y presentó la di-
misión de la presidencia de dicha 
Comisión. Dimisión que no le fué 
aceptada, dándole toda clase de sa-
tisfacciones. 
Por fin se propuso y así quedó 
acordado que se consulte a los ase-
milcipaiss 
también encuentran tram-
pas en que burlar la Ley 
decirse nació como conse-
cuencia del famoso pacto 
del Pardo de los dos par-
tidos turnantes en el Po-
der. 
Desde la restaura :ión 
hasta ahora la edición se i. 
aumentó y ya era famosa j 
la frase que el pueblo se!, cQu/„ A . * * íley para todos igual. Míen-sabía de memoria: hecha] r.r..; . .5 . . 
En su última sesión, el Ayunta-
miento adoptó, entre otros los si-
guientes acuerdos: 
Activar la realización del acuerdo 
de la República. (Ahí pero adoptado en sentido de que, para 
el día llegará que SC ha- evitar gastos, el agua de la «Peña 
del macho» se emplee para las des-
cargas automáticas del alcantari-
llado. 
brán concluido todas las 
zancadillas y rastrerías de 
viejo estilo; que agotados 
todos los recursos de de-
fensa sucumban ante la 
la ley, hecha la trampa. 
Sólo los potentados te-
nían dtrechos, sólo el pue 
blo tenía deberes. La ley 
era para todos pero la eje-
cutaban los de arriba para 
imponerla a los de abajo, 
y al favoritismo con su 
túpida red de artimañas 
dominaba entre la caterva 
de monterillos, caciques y 
politricastros que cambia-
ban el color de la chaqué 
ta según era el cochero de 
la corona, vulgo gobierno. 
Y así hasta 1931. Un día 
apoteósico, se «evaporó» 
tras, los pueblos estarán 
en continua lucha, más 
¿ le quién será la culpa? 
¿Cuáles los verdaderos agi' 
tadores? 
Los verdaderos agitado 
res son los que con el ce-
rrilismo de reaccionarios 
se oponen a todo avance 
'social de la República. 
Son los que aceptaron 
siempre una sola ley, la 
jsuya 
Son los que con todos 
medios que pueden, algu-
nos impropios de seres 
con razocinio, ponen el 
con estrépito — jcosa ra-¡veto a trabajadores por el 
r a l - el desvencijado ca-jdelito de pertenecer a un 
rromato que nos legó Cá- Centro Obrero. 
por el partido Radical Socialista. 
Son, además de buenos amigos, 
dos buenos republicanos, dos jaba-
líes en eso de defender las puras 
esencias del régimen de libertad, 
justicia y fraternidad. 
Emilio y.Carmelo son dos obsen-
vadores, dos cazadores de concep 
tos. 
A l terminar el acto llevan en su 
cara retratada o estereotipiada la 
satisfacción. Aplauden y felicitan 
efusivamente a los oradores. Y ya 
en la calle comienzan a comentar 
el acto: 
Emilio.—Un éxito grandioso para 
las izquierdas republicanas y socia-
listas. 
Carmelo.—7 un día de luto para 
las derechas monarquizantes. Y una 
lección, una profunda lección, para 
los que con su actitud hacen la 
causa de las terribles y montaraces 
derechas españolas, como ha dicho 
el ministro. 
Emilio. —Albornoz ha estado 
magnífico combatiendo a la Iglesia 
y cantando el laicismo. Es un após 
tol del laicismo. Es todo corazón, 
humanidad y justicia. Una frase su-
ya le retrata: «Somos incompatibles 
con todos los enemigos del prógré-
so social» y luego «no es para 
aplaudir es para meditar». 
Carmelo.—También Ballester ha 
estado bien y oportuno al hablar de 
la mujer. Si eso lo dice en mi pue-
blo las mujeres lo sacan en hom-
bros. 
Emilio.—7 en el mío. 
Carmelo.—Pero en Teruel no pa-
rece sino que la mujer prefiere se-
guir esclavizada y sujeta a la tradi-
ción de su fanatismo clerical in-sores quien debe hacer esa red y 
que la Comisión de Fomento trate comprensible, haciendo caso omi-
Autorizar a Miguel Blasco para 
instalar un motor eléctrico en su 
domicilio. 
Conceder al fiel del repeso públi-
co el 40 por ciento de las multas y 
a la guardia municipal el 35, que-
dando lo restante en beneficio de 
arcas municipales. 
Conceder 500 pesetas anuales a 
Luis Càceres pata sufragar los gas-
tos que le origine la enseñanza a 
sordo-mudos y ciegos» 
En el despacho extraordinario sé 
dió cuenta del proyecto para la red 
de abastecimiento de aguas en la 
zona del ensanche, distribuido en 
dos presupuestos: el de la derecha 
en 48.454'75 pesetas, y el de la iz-
quierda en 41.178'25, o sea con un 
total de 89 633 pesetas. 
La Comisión de Fomento infor-
ma, aprobando dichos proyectos y 
presupuesto y lleva un voto parti-
cular del señor Giner. 
También informa Haciende, re-
duciendo ese proyecto a la parte 
derecha por ahora, y haciendo 
constar que si algún día interesa 
esa red a la socieHad «Guadala-
viar», se hará el correspondiente 
con la Sociedad «Guadalaviar». 
En ruegos y preguntas el señor 
Bayona pidió se estudie el modo de 
rescindir el contrato existente sobre 
bombillas eléctricas. 
7 los señores Sánchez y Marín 
se ocuparon de la recogida de ba-
suras y aceras, y mostrando este 
último su extrañeza de que en el 
Matadero siga la costumbre de no 
sacrificar los llamados jueves de 
Cuaresma. 
Aprietan las clavijas 
al Gobierno sus ene-
migos por sí se exce-
dió en la represión de 
Casas Viejas, y no 
hacen cargos a los 
extremistas y sedü fo-
sos que la motivaron. 
¿Han averiguado si 
se excedieron los se-
diciosos de enero, el 
mes terrorífico de los 
millares de bombas? 
¡Labradores! 
Contratad vuestros seguros de 
cosechas con «Barcelona», Com-
p ñía Española de Seguros contra 
incendios. 
Agente en esta plaza, Juan Calo-
marde, calle Mariano Muñoz No-
gués, 4 , 1 . ° , 
so de las leyes que la República ha 
dictado en pro de su liberación. 
Emilio.—\Y pensar que la Iglesia 
no amó nunca a la mujer y que en 
la fábula cristiana la perdición del 
género humano se debe a ella! Si 
reflexionaran... 
Carmelo.—Las fanáticas, las bea-
tas, las damas de estropajosa no 
admiten más reflexión ni más «en-
mien 'a» que la que le dictan en el 
confesionario. 
Emilio.—¿y qué me dices de 
Feced? 
Carmelo.^—Pues que tvá estado 
estupendo, «I r;itif;car que por en-
cima de todo es radica! socialista 
hasta la médula. 
Emilio.—Esta afirmación ha de-
Ibido doler a alguien que ya se fro-
•aba los manos con satisfacción 
creyendo, sin duda, que las fuer-
zas radicales socialistas de la pro-
vincia se iban a dividir ¡Jo, je! 
Carmelo. — Tumbién me gustó 
mucho Leopoldo Alas al afirmar 
que no se coulorrnnban los radica-
es socialistas con una República 
sólo de título sinó por èsencíé. 
Emilio.- No te cnmas de ojo el 
discursito de nuestro diputado V -
látela. 
Carmelo, yo creo, sinceramen-
te, que ha sido una de sus mejore;; 
oraciones, láicas, clsso está. Todo 
ei discurso ha sido estupendo. Pe-
ro lo que más me gustó fué oquel 
párrafo ¡bello párrafol, en que dá 
a! traste con el falso concepto tra-
dicional de que la competencia, la 
au teridod y la moralidad es petri-
le escuchaba con tal satisfacción 
que se le notaba perfectamente, y 
en el gesto que tenía dibujado pa-
recía leerse: hay cosas que relucen 
y no son oro, y en cambio las hay 
que no relucen y lo son, ¡y de leyl 
A l llegar a este extremo surge 
otro amigo llamado Remigio, a 
quien ponen al corriente del diálo-
go que han sostenido. Interviene. 
Remigio.—En verdad que han 
estado bien los oradores, y, pdr 
cierto, yo con lo que no transijo es 
con que se tilde a estos hombres 
de revolucionarios, en el sentido 
disolvente y arrasador de la pala-
bra; unos hombres que gobiernan 
con las leyes, con la Constitución 
en la mano y hasta pecando de to-
lerantes. 
Carmelo.—Explícate, hombre. 
Remigio.—Tolerantes con todos 
los boicoteadores del régimen, -en-
tre éstos los grandes capitales. j A h l 
A éstos, que vociferart diciendo que 
se les atropella y piden una libertad 
(que ellos siempre negaron) para 
tratar de llevara la nación al desas-
tre y a la ruina, yo les hubiese d i -
cho lo que los oradores no han 
dicho. 
Emilio.—Qué les hubieras dicho 
a esos señores capitalistas? 
Remigio —Ahí va. «¿Qué diríais 
vosotros si mañana apareciese un 
decreto ordenando a las delegació»-
nes de Hacienda que se incautasen 
de todas las iortunas que pasan dé 
100.000 pesetas? Probablemente 
levantaríais el grito tachando al go-
bierno de dictador, de usurpa-
dor, de ladrón. ¡Y vosotros podéis 
decirnos el origen de vuestras for-
tunas?... 
Carmelo.—Algunos seguramente 
se encontrarían en situación difícil 
para hacerlo. 
Remigio.—«Pues bien, si un 
obrero os pide trabajo para vivir 
¿por qué no se lo dais en lugar de 
cerrar vuestras industrias y tener 
almacenado el capital? 
Para boicotear a la República y 
para con el método de crear e l 
hambre, hacer servir de escabel a 
los propios obreros víctimas de 
vuestra avaricia». 
¡Ahí Pero la revolución, el pro-
greso social está en marcha y más 
acelerada será la marcha cuanto 
más intransigente y avariento se 
comporte ese capital, hoy puesto 
n jm-go por todos los medios para 
hundir al régimen que el pueblo 
«ligio. 
Carmelo.—Muy bion, eres un 
hacha, Remigio. 
Remigio.—Nada de hacha, ami-
go; soy radical socialista, el parti-
do que mantiene incóhimcs y sin 
adulterar las puras esencias repu-
blicanas. 
El Partido que, como muy bien 
dijo Albornoz en su disc urso, no 
se limita a tener el rótulo en la In-
diada y que la República sea uníi 
forma de Gobierno sino que se;! la 
revolución U gal y jurídica que hay 
que llevar adelante h-ista que se 
plasmen en realidades los nnhelus 
de justicia que anhela .el put Ido 
espfcño'. 
Por la transcrípcióa 
J. VALENCIA ROYO 
^Lea Vd. «República* 
Pá&ngi 2 R E P U B L I C A 
9 de Marzo 
en 
la Puebla de Hijai 
Como se tenía anunciado por el 
Comité que lué erigido èn defensa 
de los intereses agrarios remola 
cheros de La Puebla de Híjar, en el 
día de hoy la comarca del Bajo 
Aragón , c e l e b r ó su anunciada 
• asamblea con la representación en 
grado sumo numerosa de dieciocho 
pueblos afectados que representan 
4 .000 hec tá reas de tierra prepara-
da para el cultivo de remolacha y 
que por no aceptar contratos la fá-
brica del Bajo Aragón, claman ante 
los Poderes públicos para intervenir 
en problema tan crítico y que de 
no solucionarlo miles de cultivado-
res y obreros quedan en la ruina. 
Preside el acto el alcalde de Pue-
bla de Híjar don Esteban Barceló, 
quien bajo un principio de pura 
compenet rac ión , y con el detalle 
del fin que el Comité ejecutivo ha-
bía p réparado , le cabía la satisfac-
ción de dirigir la asamblea tan gra-
ta cual simpática por ser un asuptó 
de la tierra que afecta a la comarca 
del Bajo Aragón en general; y co-
mo todos conocieran el grave con-
flicto planteado porque en horas 
crít icas la Fábrica azucarera de su 
nombre (Bajo Aragón) no se pres-
tara a hacer contratación para la 
próxima campaña , porque a la mis-
ma nò conviniera bajo el,tipo que 
lormulara eUurado Mixto remola-
chero y que hic era púb' ico a todos 
los pueblos de su Zona, era el mo-
mento de acordar el procedimiento 
y forma de defensa al objeto de 
amparar la riqueza única en estos 
momentos que la región necesita 
para su subsistencia, y que de no 
.1 ser así va a cernerse y desplegarse 
una crisis difícil de poder atender. 
Dijo a este efecto las gestiones que 
de momento habíanse preparado e 
defensa de los citados intereses y 
que para este efecto tenía que ha-
cer la presentación del distinguido 
tierrabajino don Ramón Segura Fe-
rrer, presidente de la Diputación 
provincial, que, como en todos los 
actos, se hallaba dispuesto a labo-
rar y trabajar en defensa de nuestra 
patria chica, sentida doblemente 
porque es del pueblo y porque co-
noce todas las necesidades que 
padece el labrador. 
Hace a continuación la presen-
cia de don Agustín Gros, vocal de 
la Junta de Gobierno de la Asocia-
ción de Labradores de Zaragoza, 
que por cierto al conocer el clamor 
presentado hizo que viniera, po-
n iéndose en un todo a la disposi-
ción de la Asamblea para defender 
los intereses de la tierra. 
Hizo la presentación en - general 
de todas los comisiones y del Co-
mité , después de un saludo cariño-
so, para el mejor conocimiento de 
su representación. 
Èn el presente momento, el dig-
no presidente de la Diputación se-
ñor Segura hace uso de la palabra 
con exordio de.felicitación entrela-
zado con el problema planteado, 
que por cierto, al ser conocido, pu-
so en juego su valiosísima labor 
con varios representantes en Cor 
tes en ocasión que se hallaba en la 
capital de provincia el excele^tísi 
mo señor ministro de Gracia y Jus-
ticia don Alvaro de Albornoz, quien 
hondamente impresionado por cuan-
to ello pueda perjudicar al Í>sjo Ara-
gón , se pusiera a su disposición y 
al de la comarca afectada. 
Explica con algún detenimiento 
su amor a la región por pertem ei 
e la comarca bf\jo aragonesa y co 
mo conozca todos y conviva con 
los mismos, se capacita de que pri-
vados los agricultores de los bene-
ficios del producto más intensifica 
do y que a esta zona le comprenda 
el cultivo de a remolacha, no ha-
biendo dispuesto otra cosa porque 
supusieran los agricultores que po-
drían destinar sus tierras al cultivo 
de remolacha, se encuentran en 
una disposición doblemente angus-
tiosa porque la producción en el 
corriente año sen por el toda nega-
tiva, y a miles de labradores y obre-
ros les viene consigo un perjuicio 
incalculable. 
Ofrece la colaboración, dice la 
^ c i s i ó n fen favor de este comarca 
prestada por el señor gobernador 
civil de la provincia que en momen-
tos también de grandes atenciones 
solicitara del Gobierno la licencia 
oportuna para trasladarse a Mad.id 
y unirse a las comisiones de los 
pueblos para colaborar en un unión 
en favor de la causa. Que el dipu-
tado a Cortes señor Feced le hizo 
igual promesa para resolver el pro-
blema tan dilícil planteado. 
Terminado hizo por sí el repre-
sentante de la Asociación de La-
bradores un momento dé atención 
con el espíritu cariñoso de estar 
siempre al lado de los cultivadores 
ofreciéndose y que por cuenta de 
la Asociación ya había puesto en 
juego sus actividades de defensa y 
que el presidente de la misma don 
Francisco Bemad Partagás y don 
Manuel Marracó se habían trasla-
dado ya a Madrid para gestionar en 
lavor de la causa. 
Hechas estas intervenciones la 
presidencia hizo un llamamiento a 
los asambleístas para que expusie-
ran el concepto que les mereciera 
y en su virtud, después de hacer 
uso de la palabra varios asambleís-
tas, de acuerdo se convino en 
nombrar cada uno de los pueblos 
su respectiva comisión para trasla-
darse a continuación a Madrid al 
objeto de solicitar del Gobierno su 
mejor intervención en problema tan 
crítico, con poderes amplios para 
cuantos fines a la comisión pudie-
ran presentársele, sin que abando-
naran su misión hasta traer resuelto 
el fin por todos acariciado, tenien-
do en cuenta que los labradores les 
precisa ultimar sus labores de plan-
teros aunque sean ya muchos los 
que lo hayan hecho y con el obje-
to de dar a la región solucionado 
el problema agrario. 
Hecho así las comisiones queda-
ron constituidas y entre tanto don 
Saturnino Buñuel en representa-
ción del Comité ejecutivo hi«o el 
saludo de agradecimiento a todos 
los asistentes, al pueblo en masa 
que supo recibir con l·i hidalguía 
que corresponde a sus coterráneos 
a la par que ofreció la colaboración 
continua del Comité hasta resolvér 
el problema por todbs tan sentido. 
La Asamblea se disolvió con el 
mayor orden y deliòada fraterni-
dad. 
EL CORRESPONSAL 
La Puebla de Híjar, 8-3-33. 
COMISIONES Q U E ASISTIERON 
A L A ASAMBLEA 
Por Escatrón, el alcalde don 
Fausto Ramón, don Clemente L i 
záno, don Jacinto Pina y don Cos-
me Cesión. 
Por Samper de Calanda, el alcal-
de, don José Ballester; don Maria-
no Repullés, presidente del Sindi-
cato de riegos, y los cultivadores 
Alejandro Abadía, Cristóbal Arr io-
la, Joaquín Igado, Andrés Muñoz, 
y Justo Biel. 
Por Alcañiz, el teniente alcalde, 
don Alberto Pérez; el secretario de 
la Sociedad de labradores, don Jo-
sé Ponz y los cultivadores don M i -
guel Pellicer, y don Miguel La-
cueva. 
Por Jatiel, el alcalde don Pascual 
Bernad y en representación del Sin> 
dicato de riegos don Sixto Peralta. 
Por Cinco Olivas, el alcalde don 
Antonio Fandos y don Venancio 
Cólera. 
Por Séstago, el alcalde don Eus-
taquio Barceló, el secretario del 
Ayuntamiento don Fidel Bailó, el 
concejal don Santiago Villanueva 
y los cultivadores don Antonio Bol-
va, Andrés Trens, Mariano Arrue-
go, José Mayayo, Julián Casorrán, 
Esco'ástico Sariñena, Celedonio 
Palacios, Higinio Morer y Julián 
Catalán. 
Por Urrea de Gaen, el alcalde 
don José Guillén y los cultivadores 
José Tena, Tomás López, presiden-
te del Sindicato de riegos y Fran-
cisco Martín presidente del Sindi-
cato Católico. 
Hijar, el alcalde don José Royo, 
el secretario don Félix Tellez, y los 
cultivadores don Juan Esponera, 
don Ceterino Peralta, don Gregorio 
Marquesan y don Antonio Mese-
guér. 
Por Caspe, don Alvaro Traid en 
representación de los agricultores, 
y los cultivadores don Ramón Biel 
sa, don Vicente Solsona, don An-
drés Borraz, don Agustín Borroy y 
don José Arlos, 
B o l s a d e M a d r i d 
-
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por ¡1001 1908 c/ impuesto 
4 por 100; 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . . 
5 por 100 1920 
100 1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
5 por 
5 por .100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5wporl00 . . . 
» » 5 Va ¿t)! '100. i . 
» » 6 por 100 ; . . 
I Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
• •:*•••' *' 
. . . . . 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España . . . . . . . . . 
» Hipotecario 
» Españo l del R ío de la Plata . . 
Chade . . . . . . . i . . . . . . . 
Azucareras ordinarias. 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos . . . . Pesetas 
Nortes » 
Madr l-Zaragoza-AIicante. . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
C h á d e . . . . . 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . IP 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
DoIIars . . . 
Reíchrnasrk. . 
ÓS^O 
80'50 
71'20 
76 25 
84,00 
88'00 
85*20 
90*15 
83'00 
96,50 
97*45 
96'50 
203'00 
94 00 
84 25 
00*00 
81 00 
84'25 
92 25 
9750 
00 00 
83 35 
77*15 
90*00 
159*00 
520'00 
000*00 
00*00 
000*00 
40*50 
101*00 
102*40 
000*00 
654*00 
202*00 
157*00 
00*00 
00*00 
101*00 
90*35 
00*00 
00*00 
00 00 
00 00 
225 25 
9*300 
47*25 
OOO'OO 
000*00 
00*00 
41*60 
00*00 
000 
Por Pina de Ebro, el alcalde don 
Vicente Zuncota y los cultivadores 
don Teodoro Lagunas, don Cecilio 
Blasco, don Mariano Clavero y don 
Félix Olona. 
Por Gelsa, el teniente alcalde don 
Daniel Falcón, don Antonio Orca-
lla en representación del Sindicato 
Agrícola, y don Pablo Aliaca en 
representación del Casino Indepen-
diente. 
Por Quinto, el concejal don Ma-
nuel Rotellar y don Miguel Ingala-
turre presidente del Sindicato de 
Riegos. 
Por La Zaida, el alcalde don Lo-
renzo Biel y los cultivadores don 
Julián Ariño y don Bruno Monforte. 
Por Alborge, don Florencio Graus 
en representación del Ayunta-
miento. 
Por Alforque, don Antonio A r - | 
tal, don Mariano Lucea y don Juan ? 
José Vallarín, agricultores. 
Por Velilla de Bbio, el alcalde' 
don fJesús Larrotiz y don Cesáreo 
Montañés, presidente del Sindicato 
Agrícola. 
Por Castelnou, en representación 
del Sindicato de riegos, don Vale-
ro Aparicio, y de Zaragoza, repre-
sentando la Asociación de Labra-! 
dores, don Agustín Gros. 
La comisión designada y que hoy 
mismo ha salido para la capital de 
la República, la integran los seño-
res siguientes: 
Por Híjar, don Félix Tellez, se-
cretario del Ayuntamiento y un re-
presentante de las entidades agra-
rias. Por Samper de Calenda, don 
José Ballester Alcalde y don Maria-
riono Repullés. Por |Sástago, el se-
cretario del Ayuntamiento don Fi -
del Bailó. Por Pina de Ebro, el al-
calde don Vicente Zumeta. Por 
Caspe, don Alvaro Traid, que ade-
más lleva la representación de los 
demás pueblos de la provincia de 
Zaragoza. Por Urrea de) Gaén, el 
alcalde don José Guillén y don To-
más López, presidente del Sindica-
to de riegos. Por La Puebla de Hí-
jar, el alcalde don Esteban Barceló, 
don Manuel Castañer, presidente 
de la Comunidad de regantes y don 
Manuel Amigo por la Sociedad de 
Labradores, llevando la representa-
ción de los pueblos de Castelnou y 
Jatiel el alcalde de ésta señor Bar-
celó, y por la ciudad de Alcañiz le 
fué conferida la representación al 
señor presidente de la Diputación, 
don Ramón Segura. 
C a r t e l e r a J e e s p e c l á c u l o » 
• • 
Los comisionados se entrevista-
ron hoy con el ministro de Agricul-
tura y con el director de Industria. 
Nuestro diputado don Ramón Fe-
ced ha celebrado varias entrevistas 
con el director de Industria, así co-
mo también nuestro gobernador se 
ñor Palència Tubau celebró diver-
sas conferencias telefónicas intere-
sándose por la solución de este 
conflicto. 
S f eivsfts 
De cu&ntas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se GOS remitan dos 
ejemplares, haremos ' 
«SÍS estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
ée Bibliografía 
Teatro Mar ín ,—El martes se ro-
dó la bonita cinta histórica «Bala-
clava>. 
Hoy se proyecta la preciosa co 
media «¡Vaya muferes l» , film del 
que tenemos excelentes referen-
cias. 
— Para los días 21 al 24 del co-
rriente ha contratado la empresa a 
la Compañía de e spec t ácu los mo-
dernos «Caralt», que procedente 
del teatro Cervantes de Madrid ac-
tuará solamente dos días, estrenan-
do «La corte del rey Octav io» y «La 
serpiente azul», obras con las que 
ha obtenido esta Compañía gran 
des y ruidosos é x i t o s . 
Salón Parisiana.—Ayer se rodó 
«Gordos y f lacos». 
— El domingo se exhibirá la estu-
penda película «Mar ruecos» , ínter 
pretada por la sujestiva Marlene 
LHetrich. 
— Pronto Mata-Hari , Sombras del 
circo. El pecado de Madelón Clau-
det y Tarzán de los Monos. 
El público debe prevenirse contra 
la gr ipe 
M notar algún malestar tomad una 
fuerte dosis] de r i c ino «Naranjil» y 
os hará resistentes contra la gripe 
No admita cualquier ricino, pues 
«Naranjil» s ó l o hay uno 
Exíjalo en Farmacias en su envase 
con mirilla transparente de papel 
cristal 
m u CONOCIDA 
Han llegado: 
De Valencia el joven industrial 
don José Herrero. 
— De esta misma ciudad don Jesús 
Miguel. 
— De Zaragoza e l ingeniero don 
Isidro Calvo. 
— De Valencia el farmacéut ico don 
Liborio Carreras y el arquitecto don 
Laureano Goicoechea. 
Han salido: 
Para la tierra baja, en viaje de 
propaganda del nuevo coche «Sin 
ger», el representante don Joaquín 
Éscriche, querido amigo. 
— Para Manzaneta el vice-presi 
dente de la d i p u t a c i ó n y querido 
correligionario d o n Ramón Marco 
Para Castralvo, el doctor don 
Rafael Domingo, particular amigo 
— Para Cantavieja, nuestro entu 
siesta correligionario don Remigio 
Mont i l . 
— Para Puebla de Híjar, el digno 
alcalde don Esteban Barceló. 
— Para Madrid, d e s p u é s de pasar 
unos días con su ín t imo amigo don 
Ceferino Pa lènc ia , regresó el ilus 
tre pintor Pinazo. 
Para Barcelona don Angel Dau-
dén . 
— Para Madrid nuestro joven ami 
go don Joaqu ín Feced. 
— Para esta misma capital el te 
niente don T o m á s Asensio. 
VARIAS 
El nuevo director de la Escuela 
Normal de maestros, nuestro buen 
amigo don J o s é Soler, ha tenido la 
atención, que mucho agradecemos, 
de participarnos la toma de pose-
sión. 
Correspondemos a su fineza y le 
deseamos éxitos y aciertos en su 
nueva e importante misión. 
UNA BUENA NOTlQ^ 
i t autoriza la roiyracion ib 
1.000 nectareas de tos m 
tes tie nicorisa 
Alcorisa ha visto p'aSmad 
lá realidad sus aspiraciones de ^ 
cho t iémpo: la roturación d e ^ ' ^ 
magnííicos montes. Sü5 
En lo sucesivo la clase campes. 
na de esta importante villa 
Podré vivir de su trabajo, pues, el lnst[t 
de Reforma Agraria autorizó a 
la roturación de mil hectáreas^' 
terreno. e 
Alcorisa, pues, está de enho 
buena; enhorabuena que compás" 
mos porque dichas roturaciones ^ 
han conseguido debido a las act* 
vas gestiones de nuestros diputad ' 
Vítatela y Feced. ' ' 
Esta es la política radical socia. 
lista: defender los intereses de lo" 
pueblos y procurar satisfacer sus 
necesidades y anhelos. 
R E C E N T A L I N A , ali-
mento ideal para el gana-
do joven en sustitución de 
la leche natural. Deposita-
rio y agente exclusivo. 
C A R M E L O B L A N C O 
Antonio Pérez , 23. Teléfo-
no, 51-51. Zaragoza. 
Casa I m p o r t a n t e 
De Radioelectricidad necesita re-
presentante solvente, dirigirse con 
referencias al'apartado 894 
MADRID 
Fivaller (antes Femdo). DÉ. 36 
BARCELONA 
SE SOLICITAN REPRESENTAN 
TES ACTIVOS 7 COMPETENTES 
se dará preferencia a los que dis-
pongan de Sala Exposición. 
1 J 
7 EL AUTOR ES DETENIDO 
DESPUES DE HABERSE GASTA-
DO EL DINERO EN JUERGAS 
Calanda.—En ocasión de encon-
trarse sola en la casilla de camine-
ros la esposa de uno de estos, lla-
mada Isabel Serrano Calvo, que pa-
dece ceguera absoluta, entró un in-
dividuo y a viva fuerza le arrebató 
144 pesetas que guardaba en el 
bolsillo, dándose después a la fuga. 
La benemérita hizo gestiones, 
dando por resultado la detención 
en Castelserás del autor del cobar-
de atraco, quien resultó ser Blas 
Labarias Espada, de 20 años, y 
natural de Calanda. 
El detenido manifestó que el di-
nero robado se lo había gastado en 
Alcañiz, en donde estuvo dos días 
dejuerga. 
PRESUPUESTOS SUI C O m O l ï W 
Siemens InUia Wica l í 
Pascual y Benis, 6 - T e i e í o n o 14432 
VALENCIA 
Tribunales 
MAS JUICIOS SUSPENDIDOS 
Por enfermedad de uno de los 
procesados se suspendió la vista, 
causa que por delito de sedición 
debió verse en el día de ayer. 
— Igualmente se han suspendido, 
por diversas causas, los juicios se* 
ñalados para los días 11, 15, ^ 
y 20. 
lïlouimienifl demoorailco 
NACIMIENTOS 
Tomás Lanzuela Almazán. 
DEFUNCIONES 
Ramona Izquierdo Sánchez, e^ 
74 años , a consecuencia de asisto" 
ia. Plazuela, 1. 
Emerenciana Mela yuste, de 29, 
e septicemia. Domingo Gáscó.r 
8. 
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F O R M A C I G E N E R A L 
e celebro Consejo de ministros oue careció de i 
Los radicales acuerdan seguir "obs t rucc ionan-
do,, con violencia la carretera de Al icante 
a regresado la Comisión que entiende en 
los sucesos de Casas Viejas 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Confeienda 5 tarde 
Consejo en Palacio 
Madrid.-En el Palacio 
Nacional se celebró Con.* 
sejo de ministros bajo la 
presidencia del señor Al-
calá Zamora. 
Media hora antes de ter-
minar salió el Presidente. 
esta mañana en una de las dependen del resultado de 
Salas del Congreso. 
A la salida el señor G i 
ménez Asúa dijo que ha-
bían estado ocupados en 
la redacción del informe, 
que, seguramente, quedará 
terminado mañana. 
E l señor Casanueva ma-
nifestó que los .sucesos de 
Casas Viejas eran muy su 
periores a cuanto se ha 
dicho, creyendo él que el 
Después lo hizo el señor Gobierno tuvo noticia de 
Azaña quien manifestó a lo ocurrido# 
los periodistas que el se-
Dombramiento a fa-
vor de Walle Inclan 
Madrid.—En el Consejo 
celebrado en Palacio se 
habían!fírmó el nonibramíento de 
firmado varios decretos de ^íreDct«r dAe la Academia 
Obras públicas y Marina. fe^!^^^*2S^ 
los cuales carecían de im 
portancia. 
ñor Alcalá Zamora mar 
chaba a Alcaudete (Jaén) 
por haber recibido la noti-
cia del fallecimiento de 
una prima carnal suya. 
La carretera obstruc-
cionada,.. 
Madrid.—Esta mañana 
se reunieron los radicales 
para tratar de la proposi-
ción presentada por el se 
ñor Gomáriz relacionada 
con la carretera de Ali-
cante. 
El señor Lerroux dijo a 
la salida que habían acor-
dado continuar la obstruc-
ción con toda violencia. 
¡a favor de Ramón del Va-
lle Inclán. 
M á s reuniones 
Madrid. — La comisión 
interministerial se reunió 
para cambiar impresiones 
sobre diversos asuntos. 
— La minoría Agraria se 
reunió para estudiar varias 
enmiendas que presenta-
rán al proyecto de Con-
gregaciones religiosas. 
Los radicales so-
cialistas 
Madrid.-Ayer tarde se 
Ni el Gobierno se ha re categórica los rumores de 
unido ni tiene por qué re- crisis. 
t t4 Explosión de un 
Aní dentro están en el, 
cartucho 
Oviedo.—En el domici-
jo y Obras públicas, y yo lio de un empleado de una 
me marcho ahora al minis- fábrica boicoteada hizo ex-
terio a seguir trabajando, [plosión un petardo, que 
—Entonces—repuso un causó destrozos, 
periodista—, siguen usté- La esposa del empléa-
los debates. 
El señor Baeza Medina 
dijo que en la reunión ce-j Ahí dentro están en el 
lebrada anteanoche por.salón de sesiones los mi-
los radicales socialistas nistro. de Justicia, Traba-
prevaleció el criterio de 
mantener la actitud que 
han venido siguiendo en 
el caso de que se plantee 
la cuestión de confianza 
sobre el asunto de Casas! des con el propósito de 
Viejas. 
No hay crisis 
luz, sé encuentra grave-
mente enferma del susto. 
hacer las elecciones. 
—Naturalmente que segui 
mos con este propósito, y rri r - • i ' t j -
M ^ r M A , ^ . . „ ™ ™ J ^ . K n E uobierno hará las 
Madrid.—Ayer y como , yo creo que iremos a ellas. 
do, que acababa de dar a 
circula on insistentes ru- ; una vez pasa Jo el lamen-
mores a última hora d e s t a b l e hecho de Casas Vie^ 
que el Gobierno se halla-'jas discutido suficiente-
ba reunido en el ministe-j mente en la Cámara ayer, 
rio de la Guerra para tra-j Sólo queda que los jue-
tar de la situación política,; ees sustancien las diligen 
algunos informadores visi-jeias y que después los tri 
taron al ministro de Ins-;bunales juzguen a los cul-
trucción pública, quien hi-;pables, 
zp las siguientes manifes-l esto no se puede 
taciones: (proceder más límpiamen-
—Yo no me explico el'te ni con más rectitud, 
afán que tienen algunasj También con un gran 
personas en propalar ru-,sentido de lo que debe ser 
mores. • ja política en esta época. 
—Se dice que ha dimití-¡ Después, el señor de los 
do el señor Casares Qui- Ríos hizo otras considera-
roga. 'clones sobre temas de ac-
—Pues pueden ustedes tualídad y terminó su con 
desmentirlo rotundamen- versación desmintiendo de 
te. nuevo y de una manera 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
las sattsislencias g sus precios 
Una carta de Queipa reunió el Comité Ejecuti-iS únnoíafacií¡tada r e í A l e 
del Llano 
Madrid - E l general 
Queipo del Llano, ex jefe 
de la Casa Militar del Pre-
sidente ha publicado una 
carta afirmando que en la 
conversación que sostuvo 
con el señor Salazar Alon-
so no desmintió al presi-
dente del Consejo. 
Lo Comisión Parla 
mentaría que fué a 
Casas V/iejas 
Madrid.-Esta mañana 
regresó de Cádiz la Comi-
sión parlamentaria que fué 
vo del Partido Radical SO'jAceite , i .jitr0 
Cialista, COU asistencia de Arroz corriente . kilo 
todos sus miembros, in-j * Corei i . . 
CIUSO los dos ministros.] s Matizado. 
. . . . . • i j 1 » Bomba. . 
en su domicilio social de | Azúcar# 
la Calle de Fernanflor. i Café Torrefacto. 
A las seis menos 15 ter/ . * 1^1"*1 * ¿ 
. . 4 ,.¿ , j Judías Barco. . 
minó la reunión. , pineU . 
El señor Gordón Ordás | » Bolos. . 
fué abordado por los pe-j * del Pilar, 
riodistas, y dijo que no ; Garb**nzos 
bía nada, pues aun no ha- , 3." . 
bía terminado la reunión > ' Chorizos . . . 
que continuará esta no- Bacalao. . . . 
ç j j g l Sardinas . '.. 
. doc.' 
. kilo 
. lata 
de cuba, doc ' 
Preguntado si había n o - : j a m ó n . . . . kilo 
ta, contestó negátivansen j Manteca Vaca . > 
te. I l 
El señor Salmerón con- ^vos-
osdeT'56 v6 .l0SSUCHfirmó la anterior referen- ^ ^ . Z o^s de Casas Viejas. 
Los 
Cerdo. » 
. . . doc.' 
¡cia, y añadió que como no: » Lagarto. . » 
comisionados no. había asistido el señor Al-.Patatas- • • • » 
quisieron hacer manifesta- bornoz, es por lo que se-| VERDURAS 
ioneSt añadiendo que se guirá ia reunión hoy. ^ Acelgas, 
ían A m e n t a d o para j A preguntas de los pe* Borraja. 
e L /uí1" n?da hasta riodistas sobre los temas fscf0,a 
esté ú,timado el dictamen.! 
2^00 
O'ÓO 
O'BO 
0'60 
^ 2 0 
Í'6Ó 
IG'OO 
12'00 
1'20 
r20 
1'60 
2'40 
2'20 
2 '00 
2'80 
2 ' 0 ü 
2'50 
0 '50 
14'00 
IG'OO 
3 '60 
2'25 
8 '00 
I ' IO 
VÒ0 
0'20 
PESCADO 
Merluza . ... . kilo 
Sardina. . . ' " . » 
Salmonete. 
Besugo. . 
L u z . . . 
Voladores. 
Calamares. 
CARNES-lanares 
Carnero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja . 
CAHNES-cerda 
Lomo . . . . 
Magra. . . . 
Costilla. . . . 
Tocino entrvd.0. 
» blanco . 
CARNBS-vacuno 
Ternera 1.a 
5 '00 
1^20 
O'OO 
2'50 
yoo 
2'50 
S'OO 
4 '00 
4 '00 
4 '00 
3 '60 
2. ' 
3. " 
4. ' 
h'RUTAS 
Lechuga . . 
a tratar en esta anunciada judías uernas. j i * * r J i s 
^ comisión se reunió .reunión, dijeron ^ue ellos Cqies 
manj 
» 
> 
» 
kilo 
una 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Perns . • • • 
15, 10 y 5|}vjarujarina. . . 
OO'OO Plátanos . . . 
elecciones 
Madrid.—En los pasillos 
se comentaba en algunos 
grupos en el sentido de 
que las derivaciones de 
lo de Casas Viejas no oca-
sionaría una crisis y que 
este Gobierno hará las 
eleccionesdespués de apro-
bado el proyecto de Con-
gregaciones. 
¿Propuso Maura a 
fízaña una solución 
política? 
Madrid. — Se dice que 
anoche Maura telefoneó a 
Azaña pidiéndole una en^ 
trevista, la cual se celebró 
en el ministerio de la Gue-
rra. 
Maura le ofreció una 
tregua en su minoría, si 
Azaña facilitaba una so ;u -
ción política. ¡ 
Azaña insisüò en que; 
no abandonaba el Poder 
si seguía contando con i a 
mayoría y con la confian-
za del Presidente de la Re<¡ 
pública. i 
Maura esta tarde d-.s-" 
mintió esa entrevistin 
Dice el jefe de ios 
radicales 
MadiivL—Ayer tarde al' 
5 ' 0 0 ' ^'ir •'•enor Í / . Í Í O I . X ai 
4^0-Congreso mani fé f j id a [os 
S'eo, periodista?, que el pròxim;? 
7 • ¿domingo asistirá a un ai-
. . ^  fmuerzo al aire libre o tó . -
5J40 1 
5'Oo!n}*za^0 en -su h o n o r v e r 
4'00 ' los obreros adbcr i t c s al 
3'00 partido radical. 
Luego se hís.blÓ dv i{ís 
noticiiis àUimas. 
L"»s pe íodisías d«ier.i"r!l * 
Queipo de LlanO, pues s ó ' 
lo con conocer la conver-
sación que sostuvo con el 
señor Salazar Alonso era 
lo suficiente.' 
Un periodista dijo que 
la mayoría se mostraba 
disgustada por las mani-
festaciones del señor Una-
mu no, y que le preparan 
un recibimiento de hosti-
lidad, como el efectuado 
con el señor Lerroux cuan-
do les llamó pendones. 
El señor Lerroux negó el 
hecho, manifestando que 
ha llegado la hora de ha-
cer cordialidad con todos 
los republicanos auténti-
cos. 
La dirección del pe-
riódico «.Luz» 
Madrid.-Don Luis Be-
llo ha presentado la dimi-
sión de la dirección del 
periódico «Luz». 
Preguntado por los pe-
riodistas, manifestó que 
su dimisión se debe a dis-
crepancias con la situa-
ción política y con el Con-
sejo del periódico. 
Desde luego continúa 
sosteniendo el ideario po-
lítico izquierdista que man-
tuvo hasta ahora de apo-
yo al Gobierno. 
Probablemente volverá 
a colaborar en «El Sol» . 
(Balüy Bnllllère-BlenO 
E D I C I Ó N 1 9 S 1 
DRtos oflclaleií dsl QoMarw 
Provisional tí« fa Rspúbliea. M 
Madrid y Capltaia» prtaolpálM 
4 T O M O S 4 
MÁS B£ 9,600 p Á e m s 
MÁS DE TRES MILLONES DE »* 79$ 
$4 MAPAS EM COLORE* 4» ta* 
lodo el Eiisrcta, Mntrli, fnlnlmu, 
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El 
señora 
iuilia y 
a 
íofíeii 
Procedentes de Valencia, y de 
paso para Madrid, estuvieron bre-
ves momentos entre nosotros, los 
señores don Marcelino Domingo, 
(ministro de Agricultura), acompa-
ñado de su bella esposa y del vice-
presidente del Congreso y diputa-
do por Avila, don Francisco Bar-
n é s . 
Unicamente fué el motivo de su 
breve estancia, conocer a estos co-
rreligionarios de Alcañiz, a los que 
tiene prometida, desde hace mucho 
tiempo, su visita y confirmada en 
este día, señalando como fecha 
aproximada de su viaje a esta sobre 
el 15 al 20 de abril próximo. 
Inmediatamente de llegar, visita* 
ron los ilustres viajeros, el Ayunta-
miento, al que, como la visita era 
inesperada, fueron acudiendo i n -
mediatamente los señores conce-
jales. 
Poco después,; manifestaron sus 
deseos de visitar la ex colegiata, 
iglesia del Carmen y Lonja, todos 
ellos artísticos monumentos que 
engrandecen la belleza de la ciu-
dad. 
El señor Barnés dijo que desea-
ría conocer él Castillo, por tener 
de antemano datos, donde se re-
fleja su indiscutible valor artístico, 
y que él sólo lo conocía, como el 
resto de la ciudad, visto desde un 
avión en - vatios viajes. En el pri-
mero de éstos—manifestó—fué sor-
prendente el efecto que causa la 
vista de la ciudad desde el avión, 
l lamándome poderosamente la 
atención, la contemplación del ma-
jestuoso panorama que ofrecen 
estos monumentos rodeados de la 
vega y olivar, por lo cual, cuantas 
veces he tenido ocasión de hacer 
viajes los verifiqué, y hoy que pue-
do verlo sobre el terreno, sentiría 
inmensa satisfacción conocer el 
histórico Castillo que fué ocupado 
durante mucho tiempo por la or-
den de Calatrava, y en el cual es-
tán sepultados los restos de don 
Juan de Lanuza, bajo un monu-
mento de mármol en el que se con-
servan algunas de sus valiosas y 
artísticas figuras. 
Inmediatamente nos trasladamos 
al Castillo acompañando al señor 
Barnés, mientras que don Marceli-
no Domingo y su esposa, visitaron 
el Centro Republicano Radical So-
cialista, donde tueron obsequiados 
por la Directiva de dicho Centro. 
Cuando regresamos de visitar el 
Castillo, celebróse un acto simpá-
tico y democrát ico. 
Coincidiendo esta grata e ines-
perada visita, con el fausto motivo 
de haber dado a luz una hermosa 
niña la esposa de nuestro querido 
amigo y correligionario el director 
del popular semanario «Izquierda» 
de esta localidad, señor Lahoz, in-
dicó éste al ministro la satistacción 
que en él causaría, el que fuesen 
padrinos de la recien nacida el mi-
nistro y su señora, a lo que acce-
dieron amáblemente . . . 
Ba el Juzgado se verificó la ins-
cripción civil de la niña, a la que 
pusieron por nombre Filomena Do-
minga, nombre y apellido respecti-
vamente, como saben nuestros lec-
tores de la señora y del ministro de 
Agricultura. Fué testigo de esta 
democrática inscripción el vicepre-
sidente de las Cortes señor Barnés. 
Felicitamos al señor Lnhoz, por 
el naialicio de su nueva hija, apa-
drinada por persogas de tan n'to; 
relieve polític^, social, mora! t ih 
telectual. 
A continuación, se les invitó a I 
a lo·ï viajeros a comer en la locali-: 
dad, matiiféstandb éstos la imposi-^ 
bilida J de ello, puesto que ya eran i 
fa dQce y meito y a las çinçQ ! 
nían que estar en Madrid. En vista 
de ello se les preparó la comida en 
el i iotel , saliendo inmediatamente 
para Madrúi, siendo despedidos 
por las Autoridades, Directivos y 
gran cantidad de público que en la 
plaza se hallaba estacionado, tribu-
tándoseles un aplauso entusiasta 
por el pueblo, en premio por la 
magnífica labor que ha desarrolla-
da don Marcelino Domingo en las 
carteras que hasta el momento tan 
brillantemente ha desempeñado, y 
por sus servicios en beneficio de la 
República. 
Con la llegada de tan ilustres via-
jeros, coincidieron también nues-
tros amigos y correligionarios, que 
en comisión se habían destacado a 
Teruel a saludar al ilustre correli-
gionario don Alvaro de Albornoz 
(Ministro de Justicia), en nombre 
de la entusiasta ciudad republicana 
de Alcañiz, manifestando éstos su 
gran satisfacción por las atenciones 
oue en la capital de la provincia, 
les han prestado, comunicándonos 
la grata noticia de que don Alvaro 
les prometió su próxima visita a es-
ta ciudad, que oscilará entre el 5 y 
10 de abril próximo. 
C. GAIBAR PUERTAS 
6-3-33. 
Semilla» Sel e e e i o n a d a » j 
Es un necio y triste con-
suelo, para los deshereda-
dos del mundo, el creer 
en una justicia de ultra 
tumba que compense los 
sufrimientos y las pènali-
dades de su existencia. Y 
con la promesa de las bie 
naventuronzas, fuera del 
radio de comprobación y 
de garantíanlos poderosos 
engañan, burlan y expío 
tan la credulidad bobaliço 
na de los que sufren su 
miseria sin un gesto de re-
beldía y de protesta que 
Ies redima y les dignifique. 
La guerra, es el borre-
guil inmolamiento de los 
oprimidos y de los escla 
vos para el enriquecimien-
to y poderío de sus tira 
nos y de sus opresores. La 
revolución, es el sacrificio 
por la libertad individual 
y pOr el progreso humano. 
Por eso el idealista a de 
preferir antes, una revolu-
ción que sacuda y renueve 
el mundo, que no la gue-
rra que lo hunda y lo des-
honre. 
Sin hambre serían esca-
sos los delitos en los hu 
mildes; obligados a traba-
jar disminuirían los vicios 
en los parásitos que al Vi-
cio dedican sus ocios con-
tinuos. 
La risa despreciativa y 
la ironía burlona suelen 
fíftrarse más fácilmente 
Hasta llegar a los fondos 
vulnerables, que la frase 
irritada y el insulto .agre-
sivo. 
J. C . P. 
De germinación máxima garantizada en las Forraje^ 
ras. Hortalizas, Flores y Prados, importadas directa-
mente de cultivadores especializados 
Remolacha Blanca 1/2 Azucarera cuello Verde . . . . 1,50 kilo 
Id. id . 1/2 id . id . Rosa 1,50 kilo 
Id. Roja Gigante «Mammouth» 1,60 kilo 
Id. Amarilla Gigante de «Vauriac» 2,10 kilo 
¿Precios especiales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
Hijo de E u g e n i o M u ñ o z 
J . Costa, 36.-Teléfono 1 6 6 . - T E R U E L 
De pensar y de vivir 
Desharrapados 
—Lo que más me aterra—me ha en «buenos pañales- , sino en un 
dicho una señora muy devota de establo, entre un buey y una mula, 
las tradiciones—es que puedan lie- que anduvo por la tierra descalzo y 
gar a gobernar los desharrapados, sin afeitar y que murió en cueros 
No he podido menos de sonreír.: en un patíbulo. Los primeros de sus 
—Señora he contestado a la dama discípulos fueron desharrapados, 
pulcra y timorata—los desharrapa-' perseguidos hasta en sus escondri-
dos no han gobernado nunca, ni es jos de las catacumbas y llevados a 
fácil que gobiernen, por una razón la arena del circo, para morir des-
clara y potísima, y es a saber: que,; pedazados por las fieras. La mayor 
en cuanto llegasen al Poder, deja- parte de ellos fueron esclavos, y 
rrían instantáneamente de ser des-
harrapados. ¿Puede usted imaginar 
en cuanto a desharrapamiento, du-
do que nadie haya podido emular a 
un gobernante cubierto de harapos? j los ascetas y penitentes ermitaños. 
Bllo sería absurdo. Las embajado- San Jerónimo, San Antonio Abad, 
Garín y mil otros santos que fueron 
desharrapados, y usted no se opo-
ras de la Rusia comunista y sovié-
tica, en los países europeos se cu-
bren con abrigos de pieles costosí- ne a que sean sus espíritus los que 
simos, de los que tal vez no pudie- j nos guíen y sus ejemplos los que 
ron adquirir las esposas de los di (nos adoctrinen y eduquen. 
plomáticos dèl Imperio. En los tre-
nes soviéticos y en los coches de 
primera, el lujo supera con mucho 
al de los «Wagons Lits» por nos-
— V e o que no acabo de expresar-
me bien—ha insistido la dama—. 
Lo que me asusta es que el Estado 
civil caiga en manos de gentes ene-
otros conocidos. En ellos hay pia- ' migas de las clases conservadoras 
no, radiotelefonía, cinematógrafo, 
restaurantes soberbios, y hay que 
suponer que los gobernantes no 
viajarán a pie por los caminos de 
Moscou a Leningrado. No puede 
haber gobernantes astrosos ni ha-
rapientos; no lo fué Robespierre, 
prototipo de revolucionario y de 
elegancia, ni lo sería el anarquista 
más furibundo. Llegado al poder, 
lo primero que haría sería libertarse 
él y libertar a sus colegas de los 
harapos. 
Mi interlocutora ha lanzado un 
suspiro y ha movido la cabeza con 
un gesto pesimista doliente. 
—Da usted—ha replicado—de-
masiada importancia a las palabras. 
Diré de otro modo cuáles son mis 
temores. Lo que me aterra es que 
lleguen a gobernar los que han si-
y que atenten a su bienestar y a 
sus derechos legítimos. 
—¡Ah, vamos! ¡AcabáramosI—he 
exclamado, ya francamente risue-
ño—. Es lo que yo me figuraba: 
Usted supone que los intereses ac-
tuales son todos legítimos* y que 
quienes los combaten son injustos 
y desharrapados, no precisamente 
de indumentaria, sino de ideas. El 
mundo se divide en dos clases de 
seres humanos: los privilegiados y 
los desharrapados, que son quienes 
combaten los privilegios, ¿No es 
es..? 
—jDicho así, de manera tan cru-
da!... 
—¿7 por qué no? Las cosas hay 
que decirlas con claridad meridia -
na, para que sean por todos enten-
didas. Hay que impedir que los 
de su señora hija doña Isabel la re-
gocijada. Había muchos más hara-
pientos entonces que hogaño y hay 
que esperar que los destructores de 
las ideas rancias, en lugar de en-
tronizar los harapos, lo que harán 
será desterrarlos para siempre. Por 
lo demás, si alguien llegase a em-
pobfecerse en tan lamentables tér-! 
minos no haría sino sufrir la suerte i 
que, tal vez por su culpa, han pa-| 
decido muchos miles de inocentes 
y ser un legionario más en el ejér- ] 
cito de los miserables, destinados a 
asaltar la antes inexpugnable y abo-' 
ra cada vez más débil fortaleza so-
cial. 
La señora ha suspirado nueva-
mente y ha dicho, con acento de 
profunda tristeza: 
—Ello es, señor mío, que todo 
se derrumba, que para nada hay! 
respeto, ni reverencia, que todos 
queremos ser iguales y que l s in-
tereses legítimos se hallan amena-
zados por todas partes. 
—Señora—he contestado—todo 
el mundo cree que sus intereses 
Son legítimos, aunque no lo sean; 
pero la amenaza a los fuertes me 
parece de poca importancia com-
parada con la esclavitud y explota-
ción a que han sometido a los tra-
bajadores durante siglos. En lo que 
a usted y a los creyentes se refiere, 
les he de hacer una observación: 
no se compagina la> creencia en un 
Dios, sin cuya voluntad no se mue-
ve la hoja del árbol y que todo lo 
hace con infinita sabiduría y mise-
ricordia, con esos temores heréti-
cos. Los catól icos deben creer que 
todo cuanto sucede responde a la 
voluntad de Dios. Si Él quiere que 
pierdan ustedes sus bienes én la 
tierra. Él los recompensará en el 
cielo. Lo que no se puede hacer, 
porque supondría un egoísmo irra-
cional, sería pensar que Dios no 
quiere sino lo que a ustedes les pa-
rece agradable, y pretender la r i -
queza, el bienestar y el poder en 
este mundo sometiendo a los traba-
jadores a explotación y miseria, y 
luego hacer que ellos mismos con-
tribuyan a que ustedes alcancen la 
gloria y la dicha eterna en el otro. 
Si éste fuera su pensamiento, sería 
llegado el caso de decir: ¡Bienaven-
turados los desharrapados, porque 
son los únicos que tienen sentido 
común! 
ANTONIO ZOZAYA 
la i 
EL N U E V O HORARIO DB 
TRENES 
Hoy se ha inaugurado el f 
carril Caminreal-Zaragoza. 0' 
Con este motivo quedará establ 
cido el siguiente horario de treng6 
Subsistirá el rápido que |ie 
Teruel a las n'23. ;5 
También vendrán de Valencia un 
a las. correo, a las 0'27, para salir 
0'42, y un mixto que llegando j a 1 
14'45 saldrá a las 15'45. 
Desde aquí marcharán a Calat 
yud un correo a las 18 horas y u" 
mercancías, con viajeros deS."^ 
se, a las 4'30 de la madrugada. 
Los trenes de Zaragoza a Valen 
cia llegarán a nuestra ciudad: 
Rápido, a las 19'43 para marchar 
a l a s l 9 ' 5 ( . 
Correo, a las 3 'ie la madrugadj 
para salir veinticinco minutos des, 
pués . 
Mixto, a las 14'20, saliendo alas 
15 horas. 
De Calatayud a Teruel habrá dos 
trenes, que llegarán aquí: 
Mercancías con viajeros de ter-
cera clase, a las 2r50. 
Correo, a las 10'55. 
Los precios de billetaje Teruel 
Zaragoza son: 
En primera clase, 32'40 
En segunda, 24'80. 
En tercera, 12'80. 
Estos son a la estación de 1« 
Delicias. A la del Arrabal costarí, 
respectivamente, 34,10, 25'30 j 
13'05 pesetas. 
Partido Reputln R Í M I S O I Í É 
A V I S O A L O S CEN-
T R O S D E LA PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha 
cer sus pedidos al admi 
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas, 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos 
eSl "IZPlerli,, Te m p e ratura 
He Alcañiz 
Estar suscrito a 
do harapientos y desharrapados, desharrapados —descamisados y 
aunque luego en el poder deslum-1 «sans culottes», los llamaban nues-
bren con su corrección y elegancia, ¡tros abuelos— gobiernen, no por-
Los harapos dejan huella. El hábito que puedan llenar los Palacios pre-
hace al monje. No he de repetir la •'sidenciales ni las Asambleas legis-
frase de «nacer en buenos pañales» (lativas de harapos, sino porque se 
pero ello no es indiíirente cuando Ies ocurra regalárselos a los que 
se pretende guiar a las personas y hoy los menosprecian y los explo-
a las muchedumbras, para lo cual , tan; pero ni aun ese supuesto es 
hay que olvidar las prácticas grose- • admisible. Cierto que hay algunas 
ras y las ideas subversivas, que ^inteligencias rudimentarias entre 
acompañan a los menesterosos. j los trabajadores del músculo, que 
Esta vez he sido yo quien ha mo- desean que todo se invierta, que 
vido la cabeza y ha sonreído piado- «se vuelva la tortilla», que ellos di-
República 
es fener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
sámente . • 
—Señora—he pronunciado con 
el mayor respeto—: —Usted es ca-
tólica apostólica romana, cosa muy 
rara en nuestro país, en donde to-
do el mundo se llama católico, pe-
ro en donde unos tiejes declaran 
que no creen en el Infierno, otros 
que no conliesan ni comulgan, mu-
chos que, siendo eclesiásticos, vo-
tan la ley del Divorcio, olvidando 
aquello de «Quod Deus conjunxit 
homo non separet» y los más igno-
ran completamente los dogmas y 
sus derivaciones inexcusables; pero 
me basta que sea usted cristiana, 
para recordarla que Cristo no nació 
cen, para que los pobres disfruten 
de todos los goces posibles y los 
ricos se vean en la más completa 
indigencia; pero ese no es el ideal 
de los socialistas, ni de los comu-
nistas; lo que desean es que todos 
los nacidos disfruten por igual del 
mayor bienestar posible sin conde-
nar a nadie a los harapos, antes 
bien, pensando en suprimirlos. La 
obra de redención del obrero, aun 
en los pueblos más retrógrados, co-
mo el nuestro, se hace patente en 
el mejoramiento de las clases obre-
ras y campesinas, que visten harto 
mejor que en los tiempos del Rey 
P^lón, don Fernando Séptimo, y 
el periódico de mayor ti-
a en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iníormación. 
Se alq[uílaiv 
eapaciosos locales propios para al-
macenes o garage. 
Avenida de la República, 86, 1.° 
Datos facilitados en el Observa' 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayefi 
13 grados. 
Idem mínima de hoy, —5. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 69V5. 
Recorrido del viento, 29. 
Lea usted República 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
Vi. 
I»tíuti I lUit^ *! ******* 
PARA BARBAS 
DURAS 
^ESPlCIAt 
PARA BARBW 
PStlCAPA» 
tap, na LA VOZ OS TBRUW 
